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KO VÁCS AT TI LA
A Fe hér gyar ma ti já rás rend őri gya kor la ta
A Fe hér gyar ma ti já rás Szabolcs-Szatmár-Bereg me gyé hez tar to zik, szék he -
lye a 8014 fős Fe hér gyar mat vá ro sa. Az or szág ke le ti ré szén, a Szat má ri-sík -
sá gon he lyez ke dik el. A negy ven ki lenc te le pü lés ből ál ló or szág rész 707,39
négy zet ki lo mé ter nyi, a 2016-os ada tok sze rint 41 539-en lak ják. 
A já rást negy ven ki lo mé ter hos szan Uk raj na ha tá rol ja, eb ből har minc hét
ki lo mé ter ví zi és há rom ki lo mé ter szá raz föl di te rü let, ti zen öt ki lo mé te res ha -
tár sza ka szon szin tén ál lam ha tár hú zó dik Ro má ni á val kö zö sen. A Kölcsei
Rend őr őrs te rü le tén egy ha tár for gal mi ki ren delt ség mű kö dik Tiszabecs köz -
ség nél. 
A fe hér gyar ma ti ha zánk leg ke le tibb já rá sa. Periferiális el he lyez ke dé se,
ked ve zőt len el ér he tő sé ge kö vet kez té ben mind ez idá ig el ső sor ban a gaz da sá -
gi-tár sa dal mi át ala ku lás ne ga tív kö vet kez mé nyei érez tet ték ha tá su kat. A já rás
me gyei és re gi o ná lis vi szony lat ban is a leg ke vés bé fej lett tér sé gek kö zé so -
rol ha tó, még nem tu dott fel mu tat ni szá mot te vő ered mé nye ket a me gye fej lő -
dé sé ben.
A gaz da sá gi-tár sa dal mi ne héz sé gek nagy ság rend jét jól jel zi az a tény,
hogy a tér ség ben a mun ka nél kü li ség va lós mér té ke egyes kis te le pü lé se ken el -
éri a nyolc van-ki lenc ven szá za lé kot is. A mun ka nél kü li ek több sé ge a sok te -
kin tet ben hát rá nyos hely ze tű, kép zet len ré te gek ből ke rül ki, kö zöt tük sok a
ro ma. 
A já rás ban a de mog rá fi ai fo lya ma tok ked ve zőt le nek. Ál ta lá nos ság ban jel -
lem ző a ter mé sze tes fo gyás, a nagy mér té kű – elsősorban a fiatalabb korcso-
portokat érintő – el ván dor lás, va la mint az el öre ge dés. A kép zett sé gi szint ál -
ta lá ban vé ve ala csony, a kép zett mun ka erő Fe hér gyar ma ton kon cent rá ló dik.
A te le pü lés ek je len tős ré szén a ki emel ke dő mun ka nél kü li ség mel lé a hal mo -
zot tan hát rá nyos hely ze tű ek ki ug ró ará nya tár sul. So kat se gí te nek a köz pon-
ti fog lal koz ta tá si prog ra mok (köz mun ka prog ram, csök ken tett mun ka ké pes -
sé gű ek fog lal koz ta tá sa stb.). 
A já rás gaz da sá ga Fe hér gyar mat köz pon tú, a tér ség kis te le pü lé se in el vét -
ve ta lá lunk szá mot te vő vál lal ko zást. Az ipa ri ter me lés jel lem ző en fel dol go -
zó- és élel mi szer ipa ri jel le gű. A tér ség be nem iga zán ér kez nek be fek te tők. 
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Ki vá ló tu risz ti kai adott sá gai el le né re a tér ség sze rény ered mé nyek kel
büsz kél ked het. Ma gyar or szág egyik leg érin tet le nebb ter mé sze ti örök sé ge,
szá mos, or szág szer te is pár ját rit kí tó épí té sze ti és kul tu rá lis em lék (pél dá ul
túristvándi ví zi ma lom, szatmárcsekei kop ja fás te me tő), nép ha gyo mány,
gaszt ro nó mi ai kü lön le ges ség, gyógy víz ta lál ha tó itt. A fa lu si és ter mé sze ti tu -
riz mus, va la mint az ak tív tu riz mus szá mos ága ki vá ló le he tő sé ge ket ta lál a
tér ség ben, a tu risz ti kai inf rast ruk tú ra azon ban fej lesz tés re szo rul.
A já rás rend őri fel ada ta it a Fe hér gyar ma ti Rend őr ka pi tány ság lát ja el, a
te rü le ti szerv a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság.
A te rü let bűn ügyi hely ze té nek szer ke ze te
A re giszt rált bűn cse lek mé nyek szá má ban az el múlt há rom év ben je len tős vál -
to zás tör tént a Fe hér gyar ma ti Rend őr ka pi tány ság alá tar to zó te rü le ten, hi szen
si ke rült azt nyolc száz alá csök ken te ni. 2016-ban az el múlt évek hez ké pest is
je len tős csök ke nés mu tat ha tó ki, mi vel a re giszt rált bűn cse lek mé nyek szá ma
csu pán 705.
Az elsősorban a vagyon elleni és közterületeken elkövetett bűn cse lek mé -
nyeknél kimutatható csök ke nés a je len tős köz te rü le ti je len lét és a si ke res fel -
de rí té si mun ka kö vet kez mé nye.
A re giszt rált bűn cse lek mé nyek szá má nak csök ke né sé vel ará nyo san nőtt a
nyo mo zás-ered mé nyes sé gi mu ta tó is, 2016-ban az el múlt évek leg ma ga sabb
nyo mo zás ered mé nyes sé gét si ke rült el ér ni (72,8 szá za lék). Ha son ló a hely zet
a fel de rí té si mu ta tó te kin te té ben is, ez 2016-ban 54,1 szá za lék volt.
A ki emel ten ke zelt bűn cse lek mé nyek és a köz te rü le ten el kö ve tett bűn cse -
lek mé nyek azok, ame lyek a la kos ság szub jek tív biz ton ság ér zet ét a leg mar -
kán sab ban be fo lyá sol ják. E bűn cse lek mé nyek szá má nak csök ken té se és nyo -
mo zás ered mé nyes sé gé nek nö ve lé se ép pen ezért ki emelt cél.
Em ber ölés a ko ráb bi évek ben nem for dult elő, 2016-ban egy ilyen sú lyos
bűn cse lek ményt re giszt rál tak. 
A tes ti sér tés nagy szá má nak oka az ál lam pol gár ok nö vek vő ag res szi vi tá -
sa. A bűn cse lek mé nyek re ja va részt csa lá don be lül, al kal mi is me rő si kör ben,
il let ve sa ját la kó kör nye zet ben ke rül sor. Ál ta lá ban van nak előz mé nyei, ezért
kön nyebb a fel de rí tés, vi szont ne he zebb a bi zo nyí tás a val lo má sok meg ta ga -
dá sa mi att.
2016-ban emel ke dett a fi a tal ko rú ak ál tal el kö ve tett kön nyű tes ti sér té sek
szá ma. No ha a rend őr ség e bűn cse lek mé nye ket ja va részt csak fel dol goz ni
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tud ja, en nek el le né re a ka pi tány ság nagy súlyt fek tet a bűn cse lek mé nyek fel -
de rí té sé re, 2016-ban a tes ti sér tés mi att in dí tott el já rá sok 97,9, míg a sú lyos
tes ti sér tés mi att in dí tot tak 95,2 szá za lé kát fe jez ték be ered mé nye sen.
A ga ráz da ság ki emel ke dő szá má nak az oka ugyan csak az ál lam pol gár ok
ag res szi vi tá sa, vi tás hely ze tü ket to vább ra is erő sza kos úton pró bál ják meg ol -
da ni, il let ve al ko hol fo gyasz tás kor, vagy azt kö ve tő en he lyez ked nek szem be
a tár sa dal mi együtt élé si sza bá lyok kal. E bűn cse lek mény szá má nak csök ke né -
se a tes ti sér té sek ará nyá nak nö ve ke dé sé hez ve ze tett, hi szen a sze mély el le ni
erő sza kos cse lek ményt nem ki hí vó an kö zös ség el le ne sen, ha nem sze mé lyes
mo ti vált ság mi att kö ve tik el. 
A ga ráz da ság ese té ben a 2016-ban be fe je zett el já rá sok 86,5 szá za lé ka zá -
rult ered mé nye sen.
A la kás be tö ré sek vo nat ko zá sá ban is ked ve ző vál to zást mu tat nak a sta tisz -
ti kai ada tok, a szá muk öt ven hét ről ta valy negy ven re csök kent. E bűn cse lek -
mé nyek több sé gét üre sen ál ló la kó há zak, il let ve la kó há zak mel lék épü le tei
vo nat ko zá sá ban kö ve tik el, ahon nan ál ta lá ban ki sebb ér té kű mű sza ki esz kö -
zö ket tu laj do ní ta nak el. A la kás be tö rés mi att in dí tott el já rá sok 52,5 szá za lé -
kát fe jez te be ered mé nye sen a ka pi tány ság. 
A rab lá sok szá ma nem je len tős a tér ség ben, eb ben a vo nat ko zás ban is
ked ve ző vál to zás mu tat ha tó ki, hi szen szá muk öt ről ket tő re csök kent. A
2016-ban el kö ve tett rab lá sok úgy ne ve zett alap ese tes rab lá sok, amely nek so -
rán a fel nőtt ko rú el kö ve tők az ér ték meg szer zé se ér de ké ben al kal maz tak erő -
sza kot. E cse lek mé nyek tár gyi sú lyuk ból ere dő en ki emelt bűn cse lek mé nyek,
ezért a fel de rí té sük és bi zo nyí tá suk is ki emelt fi gye lem mel lett zaj lik. Az
ügyek nyo mo zá sa so rán a ka pi tány ság bűn ügyi és ren dé sze ti osz tá lyá nak a
mun ka tár sai kö zö sen, ese ten ként a me gyei rend őr-fő ka pi tány ság ha tár ren dé -
sze ti szol gá la ta és ké szen lé ti rend őr ség be vo ná sá val kez dik meg az el kö ve -
tők fel ku ta tá sát. A rab lás mi att in dí tott va la men nyi el já rást ered mé nye sen fe -
jez ték be ta valy.
A re giszt rált bűn cse lek mé nyek ada ta it ele mez ve meg ál la pít ha tó, hogy az
is mert té vált bűn cse lek mé nyek zö mét, va gyis két száz har minc he tet az elő ző
évek hez ha son ló an a ka pi tány ság szék he lyén, Fe hér gyar ma ton kö vet ték el. A
vá ros ban el kö ve tett bűn cse lek mé nyek kö zül je len tő sen csök kent a ti zen négy
ki emel ten ke zelt bűn cse lek mé ny szá ma (114), ez az el múlt évek leg ala cso -
nyabb mu ta tó ja. 
A vá ros te rü le tén el kö ve tett ki emelt bűn cse lek mé nyek kö zül csök kent a
lo pá sok (55), tes ti sér té sek (18) szá ma, és je len tő sen csök kent a la kás be tö ré -
sek (4) és ga ráz da sá gok (13) ará nya.
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Az el múlt évek ben a gyer mek vé del mi jel ző rend szer tag ja i val tu da to san
ki épí tett szo ros együtt mű kö dés nek há la nem csak az in for má ció áram lás, de a
szen zi tív prob lé ma meg ol dás is je len tő sen ja vult, ez ál tal több gyer mek ügyé -
ben meg ala po zot tan kez de mé nyez ték a rend őr ség el já rá sát, így a ko ráb bi
évek ben nem vagy csak alig elő for du ló kis ko rú ve szé lyez te té se mi att in dí tott
el já rást ered mé nye sen le zár hat ták. 
A von zás kör zet te le pü lé se in el kö ve tett bűn cse lek mé nyek szá ma ará nyos
azok nagy sá gá val és a la kos ság szá má val, ki vé tel Kisar (98), Tiszabecs (33)
és Son kád (32), ahol az úgy ne ve zett ho no sí tá si ügy, il let ve fik tív lak cím be je -
len té sek mi att in dult nagy szám ban el já rás.
Ezek nél kül ka punk va lós ké pet, így te hát a ka pi tány ság szék he lye után
kö vet ke zik a má sik nagy lé lek szá mú te le pü lés, Tunyogmatolcs (73), majd
Jánkmajtis (34), vé gül a nyá ri idő szak ban el kö ve tett bűn cse lek mé nyek okán
Ti va dar (20). Az el ső há rom he lyen lé vő te le pü lé sek kö zül Tunyogmatolcson
és Jánkmajtison kö vet ke zett be nö ve ke dés, előbbin a tes ti sér tés (15) és a sú -
lyos tes ti sér tés (7), utób bin a lo pás (12) és a la kás be tö rés (4) szá má nak nö -
ve ke dé se szá mot te vő.
A nagy lé lek szá mú Kölcsén és Szatmárcsekén csök kent a bűn cse lek mé -
nyek szá ma, akár csak Bot pa lád, Csaholc, Gacsály, Kisnamény köz sé gek ben.
A ked ve ző a te le pü lé se ken meg erő sí tett rend őri je len lét, a ha té kony bűn ügyi
meg elő ző és fel de rí tő mun ka kö vet kez mé nye.
A ka pi tány ság il le té kes sé gi te rü le tén a szer ve zett bű nö zés je len lé te – az
ismert kriminalisztikai szempontok alapján – nem ki mu tat ha tó, ilyen mó don
el kö ve tett bűn cse lek mé nyek mi att vagy bű nö zői kö rök el len nem folyt bün -
te tő el já rás. 
Min den képp em lí tést ér de mel azon ban az uk rán ha tár kö ze li ci ga ret ta -
csem pé szet. A Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal ha tás kö ré be tar to zó, úgy ne ve zett
jö ve dé ki bűn cse lek mé nyek ese té ben a fel de rí té si ta pasz ta la tok egy ér tel mű en
iga zol ják a szer ve zett sé get, ami na gyon je len tős fel ada to kat ró az el já ró ha -
tó sá gok ra. 
Az il le té kes sé gi te rü le tün kön el kö ve tett bűn cse lek mé nyek leg na gyobb ré -
szét to vább ra is a va gyon el le ni de lik tu mok te szik ki, és a társadalmi, gaz-
dasági körülmények ismeretének tükrében e té ren nem vár ha tó vál to zás. 
Ko runk egyik leg na gyobb fel ada ta az új pszichotróp anya gok meg je le né -
se, fo lya ma tos fej lő dé se. E sze rek nem sta bi lak, nem ki pró bál tak, ha tá suk,
mel lék ha tá sa ik nem is mer tek. Mű kö dé sük ről jel lem ző en a fe ke te pi a con va ló
meg je le né sük után sze rez nek tu do mást a ve gyész szak ér tők és a bűn ül dö ző
szer vek. Az ef fé le anya gok kal ke res ke dő sze mé lyek te vé keny sé gét igyek -
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szünk fel de rí te ni, és ha más anya got, ká bí tó szert is hasz nál, vagy az zal ke res -
ke dik, az már jog alap a bün te tő el já rás meg in dí tá sá ra.
A te rü let ke ze lé se fo lya ma tos kont rollt igé nyel. A meg elő zés re nagy súlyt
kell fek tet ni, ezért a te le pü lé sek is ko lá i nál a ki emelt idő szak ban to vább ra is
in do kolt a fo ko zott rend őri je len lét. Össz tár sa dal mi ér dek, hogy a fel vi lá go -
sí tó kam pá nyok el jus sa nak leg ve szé lyez te tet tebb kor osz tály hoz, az általános
és középiskolák tanulóihoz. E te rü le ten ki fe je zet ten fon tos mun kát vé gez nek
a bűn meg elő zé si ta nács adók és az is ko la rend őrök. 
2016-ban meg nőtt a ket tős ma gyar ál lam pol gár ok ál tal – különösen lak -
cím bejelentés kapcsán – el kö ve tett köz ok irat-ha mi sí tá sos ügyek szá ma,
amely több eset ben csak esz köz cse lek mé nye va la mi lyen sú lyo sab ban bün te -
ten dő, üz let sze rű en el kö ve tett cse lek mény nek. Az e tárgy kör ben vég zett fel -
de rí tői és vizs gá la ti mun ka fo lya ma tos ko or di ná ci ó ja szük sé ges, eb ben ak tí -
van részt vesz a te rü le ti rend őri szerv is.
A rend őri mun ka he lyi sa já tos sá gai
2013-ban a Jánkmajtis köz ség ben élő idős em be rek je lez ték a he lyi kör ze ti
meg bí zott nál, hogy az ud va ruk ra több ször is lát tak ide ge ne ket be men ni, de a
ko ruk mi att nem mer tek ki men ni az ud var ra. Több sé gük nek te le fon ja sincs,
így azon na li se gít sé get sem tud tak kér ni. A kör ze ti meg bí zott az ügy kap csán
fel ke res te a he lyi ön kor mány za tot, to váb bá a he lyi csa lád se gí tő szol gá la tot,
hogy fel mér jék, kik azok az idő sek, akik fo ko zot tabb vé de lem re szo rul nak. 
Ez után az érin tett idő sek kö ré ben a csa lád se gí tő szol gá lat mun ka tár sá val
kö zö sen fel mér ték, kik igé nyel nek ri asz tó be ren de zést. Hu szon há rom la kó -
ház ba sze rel tek ilyen ké szü lé ket, ezek azon ban nin cse nek rend szer be köt ve.
A há zak ban van a ri asz tó, az épü let fa lán egy nagy tel je sít mé nyű szi ré na. Ha
ide gent lát nak az ud va ru kon, az idő sek mű kö dés be hoz zák a szi ré nát. 
A ri asz tá si lánc ba – a kör ze ti meg bí zott és az ál ta la lét re ho zott ön vé del mi
egye sü let tag ja in kí vül – be von ták a te le pü lé sen mű kö dő pol gár őr-egye sü le -
tet is, ri asz tás ese tén ők el len őr zik az adott la kó in gat lant. A be ren de zé sek fel -
sze re lé se óta há rom szor tör tént ri asz tás, az is me ret le nek a szi ré na mű kö dés -
be ho zá sa kor el me ne kül tek a hely szín ről. 
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